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Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian 
itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyu’ 
(Q.S. Al Baqarah : 45) 
 
Cukuplah ALLAH  Menjadi Penolong kami dan ALLAH  sebaik-baiknya Pelindung 
(Q.S. Ali Imran : 173) 
 
Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah 
diusahakannya. Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya). 
Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. 
 (Q.S. An-Najm : 39-41) 
 
Ketika lelah mendera, kecewa menerpa maka saat itu kita belajar tentang arti 
kesungguhan, ketika sepi menyergap dan sendiri membalut dalam keramaian, maka 




Jadilah muslim sejati yang selalu tampak santai dalam kesibukan, tersenyum dalam 
kesedihan, tenang dibawah tekanan, optimis menghadapi tantangan, selalu bangkit 
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tercinta, yang telah mencurahkan  
segenap kasih sayang dan semangat 
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  ABSTRAKSI 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris pengaruh kinerja 
keuangan yang diukur dari Return on Investment (ROI), Earning per Share (EPS), 
operating cash flows (OCF) dan Economic Value Added (EVA) terhadap Rate of 
Return  pada perusahaan perusahaan peserta dan non-peserta Corporate 
Governance Perception Index (CGPI). Sampel yang digunakan adalah perusahaan 
sektor pertambangan, properti, infrastruktur serta perdagangan dan jasa yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2008. Metode pengambilan sampel 
ialah dengan metode purposive sampling. Sampel yang terpilih ialah 8 perusahaan 
peserta CGPI dan 32 perusahaan non-peserta CGPI. Metode analisis yang 
digunakan adalah analisis regresi linear berganda dan uji beda terhadap rate of 
return. 
 
Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Operating Cash Flow 
dan Economic Value Added berpengaruh signifikan terhadap rate of return dengan 
variasi yang terjelaskan yang dinyatakan Adjusted R
2
 sebesar 22% sedangakan 
sisanya 78% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam model 
penelitian ini. Sedangkan, Return on Investment dan Earning per Share bukan 
merupakan faktor yang mempengaruhi rate of return.  Hasil uji T-test 
menunjukkan tidak adanya perbedaan rate of return antara perusahaan peserta dan 
non-peserta CGPI.  
 
 
Kata Kunci : Rate of Return, Return on Investment (ROI), Earning per Share 
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